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Àêòóàëüí³ñòü ³ îá´ðóíòóâàííÿ ïðîáëåìè. Â äà-
íèé ÷àñ ïðîáëåìà çàõâîðþâàíîñò³ âñå á³ëüøå 
óâàãè çàëó÷àº â÷åíèõ ³ ë³êàð³â [1, 2, 3, 7, 9]. Ïðè-
ðîäíî, öÿ ïðîáëåìà íå îá³éøëà ñòîðîíîþ ³ ïåäà-
ãîã³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè [4, 6, 8], òîìó ùî ³ ñåðåä 
ñòóäåíò³â çàõâîðþâàí³ñòü º âèñîêîþ. Ïðîâåäåí³ 
íàìè, ïî÷èíàþ÷è ç 1996 ðîêó, ùîð³÷í³ îáñòåæåí-
íÿ ñòóäåíò³â ïåðøîãî êóðñó íà êàôåäð³ ô³çè÷íî-
ãî âèõîâàííÿ ³ ñïîðòó ïîêàçàëè, ùî ïðàêòè÷íî 
çäîðîâèìè âèçíàíî ò³ëüêè 19—29 %. Êð³ì òîãî 
çíà÷íà ÷àñòèíà ñòóäåíò³â [5] ìàº â³ä äâîõ äî âîñü-
ìè çàõâîðþâàíü ³ äåôåêò³â ó ô³çè÷íîìó ðîçâè-
òêó. Íàéá³ëüøå ÷àñòî â³äçíà÷àëèñÿ çàõâîðþâàí-
íÿ ³ ïîðóøåííÿ îïîðíî-ðóõîâîãî àïàðàòó, îðãàí³â 
çîðó, óõà, ãîðëà, íîñà ³ âíóòð³øí³õ îðãàí³â. Îä-
íàê ñåðåä íîçîëîã³÷íèõ çàõâîðþâàíü íàé÷àñò³øå 
çóñòð³÷àëèñÿ: ñêîë³îç, ïëîñêîñòîï³ñòü, õðîí³÷íèé 
òîíçèë³ò, ãàéìîðèò, âàçîìîòîðíèé ðèí³ò, âåãåòî-
ñóäííà äèñòîí³ÿ, õðîí³÷íèé ãàñòðèò ³ ãàñòðîäóî-
äåí³ò. Áåçóìîâíî, öå âèêëèêàº òðèâîãó íå ò³ëüêè 
îðãàí³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, àëå ³ ïðàö³âíèê³â îñâ³-
òè ³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè.
Ôîðìóâàííÿ ìåòè ³ çàäà÷ äîñë³äæåííÿ. Ó çâ’ÿç-
êó ç âèêëàäåíèì áóëè ïîñòàâëåí³ çàäà÷³: âèâ÷èòè 
ë³òåðàòóðí³ äæåðåëà çà ö³ºþ ïðîáëåìîþ ³ ñòàí ó÷-
áîâî-ïåäàãîã³÷íîãî ïðîöåñó íà êàôåäð³ ô³çè÷íîãî 
âèõîâàííÿ ³ ñïîðòó ç ìåòîþ ðîçðîáêè òåõíîëîã³é, 
ÿê³ ôîðìóþòü çäîðîâ’ÿ, äëÿ ñòóäåíò³â ïåðøèõ 
äâîõ êóðñ³â, ùî çàéìàþòüñÿ ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ 
â ñïåö³àëüíîìó íàâ÷àëüíîìó â³ää³ëåíí³.
Àíàë³ç ìàòåð³àëó. Äëÿ ñòóäåíò³â ïåðøîãî êóðñó 
ç îñëàáëåíèì çäîðîâ’ÿì òåìàòè÷íèé ïëàí ïåðåä-
áà÷àº âèâ÷åííÿ ðîçä³ëó: «Ôîðìóâàííÿ, çì³öíåí-
íÿ ³ çáåðåæåííÿ çäîðîâ’ÿ ñòóäåíò³â», ðîçðàõîâà-
íîãî íà 62 ãîäèíè. Öåé ïëàí âêëþ÷àº 16 ãîäèí 
ëåêö³é, à òàêîæ çàíÿòòÿ: ïðàêòè÷í³ — 16 ãîä., ëà-
áîðàòîðí³ — 18 ãîä., ñåì³íàðñüê³ — 4 ãîä., ÍÄÐÑ 
— 4 ã., êîëîêâ³óì — 4 ã. Âèêîíàííÿ öüîãî òåìà-
òè÷íîãî ïëàíó ðîçðàõîâàíî äëÿ ñòóäåíò³â íà äâà 
ñåìåñòðè. Âîíè âèâ÷àþòü òàê³ òåìè: 
1. Â÷åííÿ ïðî çäîðîâ’ÿ ëþäèíè.
2. Çäîðîâ’ÿ ÿê á³îñîö³àëüíà àäàïòàö³ÿ äî íà-
âêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.
3. Ôóíêö³îíàëüíèé ñòàí îðãàí³çìó ëþäèíè 
³ éîãî ä³àãíîñòèêà â ñïîêî¿ ³ ïðîöåñ³ çàíÿòü ô³-
çè÷íèìè âïðàâàìè.
4. Îñíîâí³ ïîëîæåííÿ ³ ïðèíöèïè çàáåçïå-
÷åííÿ çäîðîâ’ÿ ñòóäåíò³â.
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5. Òåñòóâàííÿ çäîðîâ’ÿ ñòóäåíò³â.
6. Îñíîâí³ õâîðîáè ñó÷àñíî¿ öèâ³ë³çàö³¿ ³ ¿õíÿ 
ïðîô³ëàêòèêà.
7. Êîìïëåêñíà ïðîãðàìà çäîðîâ’ÿ ëþäèíè.
8. Àâòîðñüêà ïðîãðàìà çäîðîâ’ÿ ñòóäåíòà: âà-
ëåîëîã³÷íèé àíàë³ç.
9. Ä³ëîâ³ ³ãðè â ïðîöåñ³ ôîðìóâàííÿ çäîðîâ’ÿ 
ñòóäåíò³â.
Ñòóäåíòè-ïåðøîêóðñíèêè, ùî çàéìàþòüñÿ 
ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ â ñïåö³àëüíîìó íàâ÷àëüíî-
ìó â³ää³ëåíí³, ³ ÿê³ ïðîéøëè íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ 
çà ö³ºþ ïðîãðàìîþ, çìîæóòü:
— îïàíóâàòè íàâè÷êàìè é óì³ííÿìè âèì³ðó 
äîâæèíè ò³ëà ëþäèíè ³ éîãî îáõâàòíèõ âåëè÷èí;
— âèçíà÷èòè ìàñó ò³ëà, ñèëó ì’ÿç³â êèñò³ 
³ ñïèíè;
— ïðîâåñòè îö³íêó ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó ëþ-
äèíè;
— âèçíà÷èòè ÷àñòîòó ïóëüñó ³ äèõàííÿ, âå-
ëè÷èíó àðòåð³àëüíîãî òèñêó, æèòòºâó ºìí³ñòü ëå-
ãåíü ³ îö³íèòè ¿õí³ ïîêàçíèêè;
— ïðîâåñòè ïðîñò³ ôóíêö³îíàëüí³ ïðîáè 
ç âèçíà÷åííÿ ôóíêö³îíàëüíîãî ñòàíó ñåðöåâî-
ñóäèííî¿, äèõàëüíî¿ ³ íåðâîâî¿ ñèñòåì;
— ïðèäáàòè ïðàêòè÷íèé äîñâ³ä ç ïðîâåäåííÿ 
îö³íêè çäîðîâ’ÿ ëþäèíè çà äîïîìîãîþ òåñò³â çà 
ñòóïåíåì àäàïòàö³¿ îðãàí³çìó äî óìîâ íàâêîëèø-
íüîãî ñåðåäîâèùà, àäàïòàö³éíîãî ïîòåíö³àëó, 
ð³âíÿ ô³çè÷íîãî ñòàíó ³ éîãî ïðîãíîçóâàííÿ ³ âè-
çíà÷àòè çàãàëüíó ô³çè÷íó ïðàöåçäàòí³ñòü; 
— ñêëàñòè àâòîðñüêó ïðîãðàìó ñâîãî çäî-
ðîâ’ÿ.
Äëÿ ñòóäåíò³â äðóãîãî êóðñó, ùî òàêîæ çàéìà-
þòüñÿ â ñïåö³àëüíîìó íàâ÷àëüíîìó â³ää³ëåíí³, 
ïåðåäáà÷åí³ äëÿ âèâ÷åííÿ äâà ðîçä³ëè.
Òåìàòè÷íèé ïëàí ðîçä³ëó «Ô³çè÷íà ðåàá³ë³-
òàö³ÿ ñòóäåíò³â ïðè çàõâîðþâàííÿõ âíóòð³øí³õ 
îðãàí³â» ïðîõîäÿòü ñòóäåíòè â òðåòüîìó ñåìåñòð³. 
Â³í âêëþ÷àº 8 ãîäèí ëåêö³é, à òàêîæ çàíÿòòÿ: 
ïðàêòè÷í³ (22 ãîäèíè), ñåì³íàðñüê³ (2 ãîäèíè), 
êîëîêâ³óì (2 ãîäèíè). Âñüîãî 34 ãîäèíè. Ñòóäåí-
òè âèâ÷àþòü íàñòóïí³ òåìè:
1. Îñíîâè ðåàá³ë³òàö³¿ õâîðèõ ³ ³íâàë³ä³â.
2. Êë³í³êî-ô³ç³îëîã³÷í³ ìåõàí³çìè àäàïòàö³¿ 
â õâîðèõ ³ ³íâàë³ä³â.
3. Ìåäè÷íà äåîíòîëîã³ÿ, ïñèõîã³ã³ºíà ³ ïñèõî-
ïðîô³ëàêòèêà ï³ä ÷àñ çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòó-
ðîþ ³ ñïîðòîì.
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4. Ô³çè÷íà ðåàá³ë³òàö³ÿ ñòóäåíò³â ïðè õðî-
í³÷íèõ çàõâîðþâàííÿõ îðãàí³â êðîâîîá³ãó.
5. Ô³çè÷íà ðåàá³ë³òàö³ÿ ñòóäåíò³â ïðè õðîí³÷-
íèõ çàõâîðþâàííÿõ îðãàí³â äèõàííÿ.
6. Ô³çè÷íà ðåàá³ë³òàö³ÿ ñòóäåíò³â ïðè ³íøèõ 
âíóòð³øí³õ çàõâîðþâàííÿõ.
7. Ë³êàðñüêî-ïåäàãîã³÷í³ ñïîñòåðåæåííÿ çà 
ñòóäåíòàìè ï³ä ÷àñ çàíÿòü ô³çè÷íèìè âïðàâàìè.
8. Ñîö³àëüíî-òðóäîâà ðåàá³ë³òàö³ÿ õâîðèõ ³ ³í-
âàë³ä³â.
9. Ìåäèêî-á³îëîã³÷íå çàáåçïå÷åííÿ ñòóäåíò³â, 
ùî çàéìàþòüñÿ îçäîðîâ÷îþ ô³çè÷íîþ êóëüòó-
ðîþ.
10 Ä³ëîâ³ ³ãðè íà ïðèêëàä³ ô³çè÷íî¿ ðåàá³ë³-
òàö³¿ õâîðèõ ³ ³íâàë³ä³â óíàñë³äîê çàõâîðþâàíü 
îðãàí³â êðîâîîá³ãó, äèõàííÿ ³ òðàâëåííÿ.
11. Àâòîðñüêà ïðîãðàìà ñòóäåíòà ïî ô³çè÷í³é 
ðåàá³ë³òàö³¿.
Òåìàòè÷íèé ïëàí äðóãîãî ðîçä³ëó «Îñíîâè 
ô³çè÷íî¿ ðåêðåàö³¿ ñòóäåíò³â» ïðèçíà÷åíèé äëÿ 
âèâ÷åííÿ ñòóäåíòàìè â ÷åòâåðòîìó ñåìåñòð³. Â³í 
âêëþ÷àº 12 ãîäèí ëåêö³é ³ çàíÿòòÿ: ïðàêòè÷í³ 
(10 ãîä.), ñåì³íàðñüê³ (2 ãîä.), ÍÄÐÑ (4 ãîä.), êî-
ëîêâ³óì (4 ãîä.). Âñüîãî 32 ãîäèíè. Ñòóäåíòè âè-
â÷àþòü íàñòóïí³ òåìè:
1. Îñíîâè ðåêðåàö³¿.
2. Ô³çè÷íà ðåêðåàö³ÿ — îäèí ç îñíîâíèõ âè-
ä³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè.
3. Ô³çè÷íà ðåêðåàö³ÿ ñòóäåíò³â ó âèùîìó íà-
â÷àëüíîìó çàêëàä³.
4. Ïðèðîäí³ ôàêòîðè ïðèðîäè ³ ðåêðåàö³éíî-
îçäîðîâ÷³ çàõîäè.
5. Ä³ëîâ³ ³ãðè ïðè ïðîâåäåíí³ ô³çè÷íî¿ ðåêðå-
àö³¿.
6. Âèêîðèñòàííÿ ïñèõîòåðàïåâòè÷íèõ ìåòîä³â 
ïðè ðåêðåàö³éíî-îçäîðîâ÷èõ çàõîäàõ.
7. Îçäîðîâëåííÿ ³ ðåêðåàö³ÿ ó âèù³é øêîë³: 
îçäîðîâ÷à ïðîãðàìà.
Ñòóäåíòè ç îñëàáëåíèì çäîðîâ’ÿì, ùî ïðî-
éøëè êóðñ íàâ÷àííÿ íà äðóãîìó êóðñ³, çìîæóòü:
— ï³çíàòè îñíîâí³ ïðèíöèïè ðåàá³ë³òàö³¿ õâî-
ðèõ ³ ³íâàë³ä³â, ùî ä³þòü ó êðà¿í³ ³ ìåõàí³çìè 
àäàïòàö³¿ äî ô³çè÷íèõ íàâàíòàæåíü;
— çðîçóì³òè ÿê ïîâèííà ïðîõîäèòè ô³çè÷íà 
ðåàá³ë³òàö³ÿ ñòóäåíò³â ïðè çàõâîðþâàííÿõ âíóò-
ð³øí³õ îðãàí³â;
— ÿê âèêîðèñòîâóâàòè ä³ëîâ³ ³ãðè ï³ä ÷àñ çà-
íÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ;
— ñêëàñòè ñâîþ àâòîðñüêó ïðîãðàìó ô³çè÷íî¿ 
ðåàá³ë³òàö³¿.
Ó òîé æå ÷àñ ó ïðîöåñ³ íàâ÷àëüíèõ çàíÿòü 
ñòóäåíòè ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòè ð³çí³ îçäîðîâ-
÷î-ðåêðåàö³éí³ çàõîäè. Äëÿ öüîãî âîíè â³çüìóòü 
íà îçáðîºííÿ ïðèðîäí³ ôàêòîðè îçäîðîâëåííÿ, 
ïñèõîòåðàïåâòè÷í³ ìåòîäè, ô³çè÷í³ âïðàâè, ðóõî-
â³ ðåæèìè, òðóäîòåðàï³þ, ìåõàíîòåðàï³þ, ñàìî-
ìàñàæ ³ àêòèâíèé â³äïî÷èíîê.
Висновки
1. Ó çâ’ÿçêó ç âèñîêîþ çàõâîðþâàí³ñòþ íàñå-
ëåííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ³ ñåðåä ñòóäåíò³â, íåîáõ³äíî 
âïðîâàäèòè â íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ êàôåäð ô³çè÷-
íîãî âèõîâàííÿ ³ ñïîðòó íåô³çêóëüòóðíèõ âóç³â 
òàê³ òåìàòè÷í³ ðîçä³ëè, ùî â³äáèâàëè áè ôîðìó-
âàííÿ, çì³öíåííÿ ³ çáåðåæåííÿ ¿õíüîãî çäîðîâ’ÿ. 
Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ ñòóäåíò³â, ùî çàéìàþòü-
ñÿ ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ â ñïåö³àëüíîìó íàâ÷àëü-
íîìó â³ää³ëåíí³.
2. Ïðè ñêëàäàíí³ òåìàòè÷íèõ ïðîãðàì äëÿ 
ñòóäåíò³â 1—2 êóðñ³â íåîáõ³äíî çàëó÷àòè íå ò³ëü-
êè ïåäàãîã³â ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè, àëå ³ ë³êàð³â, 
ô³ç³îëîã³â, ïñèõîëîã³â, ñîö³îëîã³â.
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